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amm DE VINOS Y CEREALE 
S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en ot ro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XIX Miércoles 12 de Agosto de 1896 NUM. 1753 
M u y sentida es la necesidad de dar a l 
comercio de e x p o r t a c i ó n u n nuevo campo 
ó punto de salida, que, aumentando la 
esfera de co locac ión de los productos na-
cionales, v in i e ra á real izar el completo 
desarrollo de nuestra indus t r i a . E l que 
inspira este trabajo ha c r e í d o encontrar, 
en la i n s t i t u c i ó n que lueg-o d i r á , u n nue-
vo elemento de reconocida impor tanc ia 
para el acrecentamiento de la p r o d u c c i ó n 
nacional, y se cree en el deber de some-
terlo á la c o n s i d e r a c i ó n de las Corpora-
ciones e c o n ó m i c a s é industr iales de Espa-
ñ a , para que lo tengan en cuenta, y en-
comienda su estudio por s i puede u n d í a 
l legar á ser de hecho establecido. 
Mucho ha hecho el Gobierno en los ú l -
t imos t iempos para el desarrollo del co-
mercio, y mucho , en general , han hecho 
los part iculares en todas é p o c a s para pro-
mover la ac t iv idad y el desenvolvimiento 
de esta rama de la v ida humana; y as í , 
desde los Consulados m a r í t i m o s y terres-
tres, autorizados oficialmente desde 1283, 
hasta la c r e a c i ó n de las C á m a r a s de Co-
mercio por Real decreto de 9 de A b r i l 
de 1886, son muchas y m u y variadas las 
inst i tuciones que en el orden e c o n ó m i c o 
se han implantado en nuestro p a í s , todas 
ellas inspiradas en los mismos fines. Pero 
no es t á hecho todo; no puede decirse que 
hemos llegado á una p e r f e c c i ó n , n i s i -
quiera re la t iva , en lo que á bienestar eco-
n ó m i c o p u d i é r a m o s desear, y , s in i r m á s 
adelante, se deja sentir l a necesidad de 
una i n s t i i u c i ó n de c a r á c t e r oficial que d é 
á conocer nuestros productos en los p a í s e s 
lejanos. De a h í el objeto de m i reforma; 
sobrado se conoce nuestra s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a , para saber á c u á n t a s considera-
ciones se presta; á mejorar la t iende esta 
p ropos i c ión , que no viene á ser m á s que 
lanzar un á t o m o ó elemento en las C á m a -
ras, para que é s t a s , d e s a r r o l l á n d o l o , le 
den cuerpo y lo er i jan en i n s t i t u c i ó n , en 
la segunuad de que han de ser tan ú t i l 
como tengo concebido. 
Para mejorar el comercio en l a forma 
que es tá en las aspiraciones de todos, es 
necesario ser p r á c t i c o y someterse á las 
formas y procedimientos que el comercio 
moderno exije; es necesario d a r á conocer 
los productos en todos los p a í s e s del g l o -
bo, internando nuestras producciones en 
todas las localidades; mostrando los r e -
sultados de nuestra indus t r ia en todos los 
lugares donue se note m o v i m i e n t o y vida , 
sean m á s ó menos c ivi l izados . JNo nos he-
mos de l i m i t a r a tener nuestros mercados 
en determinadas capitales del extranjero, 
á manera de mayores ó menores f ac to r í a s 
que, extendiendo su a c c i ó n por los p a í s e s 
cercanos, den una p e q u e ñ a salida y redu-
cido campo de a c c i ó n á nuestros produc-
tos; hemos de ser m á s emprendedores; 
hemos de querer abarcar una mayor ex-
tenbión; hemos de dar una mayor salida 
á nuestros productos, i n t e r n á n d o l o s a l l í 
donde no l iega ia a c c i ó n ue esas grandes 
í a c t o n a s hoy existentes; l iemos de ab r i r , 
en fin, unos nuevos lugares en todas las 
naciones c iv idzadas , donde t u v i é r a m o s 
expuestos nuestros productos y desde don-
de i r rad iaran a todas partes los rayos 
protectores de nuestra ac t iv idad indus-
t r i a l . Esto se c o n s e g u i r í a con e i estabieci-
m i e a i o , en los pa í s e s ex t ranjeros , de 
«Mues t ra r ios bien organizados, con agen-
tes comerciales activos é i n t e l i g e n t e s » . 
L a forma de su o r g a n i z a c i ó n p o d r í a ser 
la c r eac ión de agregados comerciales en 
las Embajadas, Legaciones, Consulados 
generales, etc., de E s p a ñ a en el e x t r a n -
jero , debiendo recaer estos nombramien -
tos en personas activas, in te l igentes , de 
vasto e s p í r i t u comercia l , y propuestas a i 
Gobierno, para g a r a n t í a s de acierto en ia 
e lecc ión , por ias Corporaciones e c o n ó m i -
cas é industr iaies de E s p a ñ a . 
Propuesta ia idea, faenes son de dedu-
cir las noiabies ventajas que esta nueva 
i n s t i t u c i ó n h a b í a de aportar á ia p roduc-
ción nacional . Muchos productos no t i e -
nen salida porque no son bien conocidos. 
La a c c i ó n de estos agentes se e x t e n d e r í a 
m á s ; agregauos a una l e g a c i ó n d i p l o m á -
tica ó a una agencia consular á ia manera 
que lo e s t á n ios agregados mi l i t a res , p ro -
m o v e r í a n ei desarrollo de nuestro comer-
cio en ei p a í s cerca del cua l ejerciesen su 
m i s i ó n , y l o p r o m o v e r í a n de diferente 
modo, s e g ú n lo sugir iere la actividad co-
merc ia l de cada uno, aparte de lo que por 
ser de impor tanc ia é i n t e r é s general les 
v in ie ra impuesto por el Gobierno, como 
mensual ó quincenalmente formar un es-
tado ó nota comercia l de los productos 
que conviniere impor t a r en el pa í s de 
residencia, por ser de consumo y de fác i l 
salida, a l par que de los productos que 
conviniera impor ta r por su baratura ó 
calidad, cont r ibuyendo á dar una mayor 
e x t e n s i ó n al consumo de nuestros pro-
ductos elaborados, y una mayor baratura 
á las primeras materias para naestra i n -
dus t r ia . 
Nuestro poco peso en la balanza comer-
c ia l moderna, es debido á la falta de a c t i -
vidad exter ior para la co locac ión de nues-
tros productos. Y no se d iga que á la ex-
p a n s i ó n del comercio con t r ibuyen las Cá-
maras de Comercio por u n lado, y los 
agentes d i p l o m á t i c o s y consulares por 
otro, porque las pr imeras t ienen l imi t ada 
su acc ión a l terreno c i en t í f i co , velan en 
general por los intereses locales y gene-
rales del comercio, la indus t r i a y ia na-
v e g a c i ó n , procuran su acrecentamiento 
creando nuevas ramas de p r o d u c c i ó n y de 
t rá f ico , u n i f o r m a n los usos y p r á c t i c a s 
mercanti les , i lus t ran con su consejo á las 
autoridades y a l Gobierno, promueven 
exposiciones, etc., etc.; pero no se dedican 
al objeto especial de la i n s t i t u c i ó n que hoy 
se hace indispensable, dado el estado del 
comercio de nuestro p a í s ; en los segun-
dos su a c c i ó n comercial queda anulada 
por s u j n i s i ó n d i p l o m á t i c a , y en los c ó n -
sules es e s t é r i l porque no es este su objeto 
n i t ienen medios para poder realizarlo. 
Para jus t i f icar , y pueda el lector formar 
concepto favorable á m i p ropos i c ión , véa -
se el ú l t i m o p á r r a f o de la Memoria Comer-
c ia l , redactada y remi t ida al Min i s t ro de 
Estado en 5 de Ju l io de 1892, por m i dis-
ting-uido amigo el i lus t rado C ó n s u l gene-
ra l de E s p a ñ a en N e w Y o r k , e x c e l e n t í -
simo Sr. D . Ar tu ro Baldasano y Topete, 
que dice: «Convendr í a , para dar una g a -
r a n t í a á las funciones modestas, pero i m -
p o r t a n t í s i m a s , que d e s e m p e ñ a n en las 
transacciones mercanti les , el que los de-
signados por las C á m a r a s de Comercio se 
les considerase como agregados comer-
ciales del Consulado general . Así e x i s t i r í a 
la necesaria un idad y d i r e c c i ó n , y l a E x -
pos ic ión permanente de productos espa-
ñ o l e s , que hemos propuesto para N e w 
Y o r k cuando te rmine e l certamen i n t e r -
nacional de Chicago, p o d r í a p roduci r me-
jores resultados. 
» P l a n tan vasto no puede desarrollarse 
por el Cónsul general que suscribe; m o -
desta y respetuosamente insiste en la idea, 
y se atreve á recordarla, porque la Expo-
sición p r ó x i m a br inda la opor tunidad de 
realizarla si la Comis ión genera l de l a 
misma organiza directamente con los 
expositores las bases para su p lan tea-
m i e n t o . » 
Los viajantes part iculares de las casas 
de comercio, que salen á vender los p ro -
ductos de sus respectivas casas, tampoco 
pueden l lenar , n i de hecho l l enan , la m i -
s ión de los agregados comerciales. A q u é -
l los, debido á sus escasos medios, al poco 
t iempo de que disponen ó qu izá a l t emor 
de ver faiiidos sus esfuerzos, raramente 
saien de las capitales m a r í t i m a s ó terres-
tres á donde se d i r i g e n , ó vis i tan, lo m á s , 
algunas poblaciones impor tantes cerca-
nas, pero nunca se i n t e r n a n lo suficiente; 
como su estancia es pasajera, no pueden 
detenerse en las p e q u e ñ a s poblaciones, en 
donde n i s iquiera es conocido el nombre 
de E s p a ñ a , ya no quiero decir sus produc-
tos; y as í tenemos, por ejemplo, en los 
Estados Unidos, donde puede decirse que 
existe una ignorancia absoluta respecto á 
la E s p a ñ a i n d u s t r i a l y comercial ; vamos 
en esta g r a n R e p ú b l i c a á la zaga de las 
d e m á s naciones europeas que a l l í sostie-
nen su g r an m o v i m i e n t o comercial , á pe-
sar dei b i i i M a c - K i u l e y y del e s p í r i t u 
exageradamente protector de ios y a u k é e s . 
Esta p ropos i c ión , en parte, no es nue-
va. Alemania , I n g l a t e r r a y aigunas otras 
naciones, t ienen sus delegados especiales 
comerciales nombrados y re t r ibuidos por 
el Estado, y propuestos por los Centros 
productores, y á esto es debido sin duda 
ei grande incremento en ei mundo comer-
cia l de los mercados de estas patencias. 
Entre las atr ibuciones que en general 
lie indicado que d e b e r í a n correr a cargo 
de estos agentes comerciales, y que por 
v í a de ensayo y en u n p r i n c i p i o , para fa-
c i l i t a r su i n s t a l a c i ó n p o d r í a el Gobierno 
adscribir los formando una s e c c i ó n espe-
cial agregada á las Embajadas y Legacio-
nes d i p l o m á t i c a s y consulares, d e b e r í a n 
figurar como especiales el contestar á los 
comerciantes, industr iales y a l comercio 
en todas sus fases, las consultas relativas 
á la marcha de la p r o d u c c i ó n en el p a í s 
de o r igen y todo lo d e m á s que h ic ie ra re-
ferencia ó pudiera interesar á nuestra 
p r o d u c c i ó n , con el encargo especial de 
redactar u n informe ó revista mensual 
del mercado de la r e g i ó n ó n a c i ó n donde 
el agente ejerce sus funciones, para i lus-
t rar á nuestro Gobierno, á fin de que con 
el mayor acierto pudiera d i r i g i r las re la-
ciones arancelarias de nuestro p a í s . Po-
d r í a n completar subienhechora a c c i ó n por 
medio de viajes pe r iód i cos á nuestra pa-
t r i a , para establecer una r e l a c i ó n lo m á s 
p r á c t i c a m e n t e posible entre elementos 
productores y agentes de e x p e n d i c i ó n , á 
fin de dar u n perfecto y cumpl ido des-
arrol lo al comercio exterior, t an necesita-
do de elementos que le v igor i cen y que le 
den fácil y segura sal ida. 
Y no debe considerarse o b s t á c u l o a l 
Gobierno para la p ron ta i n s t a l a c i ó n de 
los referidos agregados comerciales, ya 
que c o n t r i b u i r í a mucho á su sostenimien-
to el tanto por comis ión á que v e n d r í a n 
obligados á satisfacer los comerciantes, 
industr iales, agentes de t ranspor te , na-
vieros, etc., etc., por las respectivas co-
misiones que les encomendasen, yendo á 
cargo del Estado la r e t r i b u c i ó n que se es-
timase oportuna, siempre con r e l a c i ó n á 
los grandes beneficios que h a b r í a de pro-
porcionar . 
Creyendo haber dicho lo suficiente para 
dejar formado concepto de lo que han de 
ser y el beneficio que pueden reportar a l 
fomento de la p r o d u c c i ó n nacional los 
« M u e s t r a r i o s de productos e s p a ñ o l e s á 
cargo de los agregados comerciales de 
E s p a ñ a en el e x t r a n j e r o , » concluyo reco-
mendando su estudio, en la seguridad que 
bien organizado ha de ser u n poderoso 
elemento de desarrollo á nuestro comercio 
é indus t r ia , tan necesitados de p r o t e c c i ó n 
en la actual crisis e c o n ó m i c a por que atra-
vesamos. 
JOSÉ SOLER FREIXA. 
L O S CONSUMOS 
Hace d í a s e x a m i n á b a m o s el proyecto de 
reforma en e l impuesto de consumos, y 
s e ñ a l á b a m o s los perjuicios que con las 
nuevas tarifas s u f r i r í a n ios pueblos. 
Este proyecto ha sido modificado en 
forma favorable para los pueblos, pero a ú n 
resulta mucho peor que el ac tual , y ha de 
ser o r igen de graves disgustos. 
Expongamos e l plan del Min i s t ro v a l i é n -
donos de sus palabras, pronunciadas a l 
contestar a l Sr. Gamazo. 
«¿Qué es lo que y o me he propuesto con 
r e l a c i ó n á los consumos"? ¿ A u m e n t a r e l 
cupo? No; lo que y o me he propuesto, y 
si no he logrado expresarlo b ien , la Co-
m i s i ó n p r imero y l a C á m a r a d e s p u é s l o 
h a r á n ; lo que yo me he propuesto es m o -
dificar la in jus ta des igualdad que en l a 
c o n t r i b u c i ó n de consumos existe, p r i n c i -
palmente respecto de su d i s t r i b u c i ó n . Es 
m á s odiosa t o d a v í a que por su concepto 
fundamental esta c o n t r i b u c i ó n , por l a des-
igualdad con que se paga en E s p a ñ a . 
Esto ya tuve e l honor de demostrarlo e l 
a ñ o pasado, publ icando e s t a d í s t i c a s de lo 
que pagan las capitales de provincias y 
muchos pueblos de i g u a l impor t anc ia , 
para muenos de los cuales resulta verda-
deramente vejatoria, in jus ta y odiosa la 
c o n t r i b u c i ó n de consumos, dando por re-
sultado que este t r i b u t o en su d i s t r i b u c i ó n 
const i tuya en absoluto u n absurdo n a -
cional . 
Y pensaba y o , ¿ q u é medios hay , en 
cuanto huinanamenie se pueda hacer, 
que, dados ios elementos de t r i b u t a c i ó n 
que tenemos en E s p a ñ a y de conoc imien-
to del t r i bu to , no pueden ser muchos; q u é 
medios hay para borrar esa desigualdad 
y restabiecer a lgo que se parezca á u n 
equ i l ib r io , y a que no sea l a s o ñ a d a é ideal 
p e r e c u a c i ó u que pers iguen los financie-
ros? 
Dos son los males que en este punto p i -
den remedio: hay pueblos que se aprove-
chan de los consumos para cobrar e l 3U0 
ó el 300 por 100 del t r i b u t o que el Estado 
percibe, y esto, a d e m á s de ser completa-
mente i l ega l y abusivo, es verdaderamen-
te ruinoso para el cont r ibuyente . Pues 
una i n v e s t i g a c i ó n del Estado en forma de 
i n t e r v e n c i ó n en las subastas de los arr ien-
dos, parece que puede con t r ibu i r á evi tar 
ese m a l , y en todo caso, hacer que los be-
neficios que se obtengan sobre u n t ipo de-
te rminado , se repartan entre el A y u n t a -
miento y el Estado, porque en esta forma 
de p a r t i c i p a c i ó n entiendo yo que hay, no 
sólo mayor legal idad, sino t a m b i é n mayor 
igua ldad en la d i s t r i b u c i ó n del t r i b u t o . 
E l otro ma l consiste en que hay pueblos 
que pagan m u y poco, excesivamente po-
co, y que, s in embargo, dentro de su ca-
t e g o r í a no pueden pagarlo. ¿Por qué? Por-
que la d i s t r i b u c i ó n de las poblaciones en 
c a t e g o r í a s para este efecto es sumamente 
desigual y a rb i t r a r i a , y yo la l l a m a r í a ab-
solutamente e m p í r i c a . Por esto, b a s á n d o -
se en datos proporcionados por el I n s t i t u -
to Geográ f i co , h a b r í a que hacer una nue-
va d i s t r i b u c i ó n , en la cual p o d r í a n au -
mentarse ó disminuirse dos grados, y de 
esta manera estaba en manos del Estado 
el medio de compensar las desigualdades 
que se n o t a r a n . » 
E l Sr. Gamazo os dec ía : « E n los consu-
mos, y a lo vé i s , lo que se quiere es elevar 
las t a r i f a s . » 
L a Comis ión de presupuestos ha sup r i -
mido la t a r i fa , y ha hecho bien. Aparte de 
que la misma C o m i s i ó n se e n c a r g a r á de 
decir a l Sr. Gamazo que, bondadosa con-
m i g o en ex t remo, ha procedido en todo 
con m i acuerdo, yo declaro que la refor-
ma formulada para el impuesto de consu-
mos e s t á menos en la tar i fa que, escueta-
mente examinada, aparece con aumentos 
y racionalmente interpretada no los t iene, 
que en los a r t í c u l o s de la ley , ó s e a en los 
conceptos para su a p l i c a c i ó n . » 
m i L E i m i m 
L a L i g a agrar ia de los Monegros ha 
celebrado su anunciada r e u n i ó n en Pina 
(Zaragoza). 
E n los locales de la escuela de n i ñ a s ha 
comenzado l a s e s i ó n , á la hora fijada en 
la convocatoria. 
P r e s i d i ó el Sr. Gros, condescendiendo á 
las súp l i ca s de todos para que ocupase la 
presidencia. 
Vein t icua t ro pueblos resultan adheri-
dos al pensamiento de la L i g a , todos los 
pertenecientes a l d is i r i to del Pi lar , menos 
Zuera y L a Puebla de Al f indén . Los c o n -
currentes á la s e s i ó n son unos ciento, en-
tre representantes de ios pueblos comar-
canos y vecinos de esta v i l l a . 
E l secretario, Sr. A n t ó n , da cuenta ver-
bal de los trabajos realizados por la Jun-
ta in te r ina , reducidos á encargar a l s e ñ o r 
Corella, aunque e x t r a ñ o á ia Junta , la re-
d a c c i ó n del proyecto de reglamento que 
presenta. 
Entrase en l a orden del d í a y lee e l 
propio secretario una extensa Memor ia . 
L a m é n t a s e en ella de la t r is te s i t u a c i ó n 
por que atraviesan los pueblos rurales. 
Dice que la clase a g r í c o l a debe conquis-
tar el puesto que le corresponde en i a Go-
b e r n a c i ó n del Estado. Quéjase de la suma 
exorbitante que las clases pasivas consu-
men y propone l a idea de que se cree u n 
part ido nacional a g r í c o l a , que proponga 
grandes reformas en ei orden adminis t ra-
t ivo , especialmente en lo relat ivo á i a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , dando grandes 
facilidades á los agricul tores para conse-
g u i r de l a Hacienda que no pague qu ien 
no cosecha; en l o relativo t a m b i é n a i i m -
puesto de consumos, que debe sustituirse 
con otro m á s equi ta t ivo , y pide la pro-
m u l g a c i ó n de leyes rurales, ajustadas á l a 
conveniencia de ios pueblos y la forma-
c ión de nuevos amil laramientos y car t i -
llas evoiuatorias. Aboga finalmente por 
ei establecimiento de Colonias a g r í c o l a s . 
A propuesta del presidente se a c o r d ó 
que no se discuta en esta se s ión e l r eg la -
mento, por necesitarse e i t iempo de la 
misma para el nombramien to de la J u n t a 
def in i t iva , l a cual d e b e r á ser la encarga-
da de discut i r lo y aprobarlo. A i efecto de 
ponerse de acuerdo para la d e s i g n a c i ó n 
de personas, s u s p é n d e s e la se s ión por 
breves minutos . 
E l Sr, Corella pide la palabra, y dice 
que, ya que no se ha dado lec tura á su 
proyecto de reglamento , se propone, por 
lo menos, expl icar los fundamentos en 
que se basa. Con este mot ivo p r o n u n c i ó 
u n discurso, fust igando á los hombres 
p ú b l i c o s . 
E l presidente le l l ama a l orden, d i c i é n -
dole que debe l imi ta rse á hacer observa-
ciones ante l a Junta ; pero el orador cree 
que debe segui r en la forma en que v i e -
ne h a c i é n d o l o . 
E l presidente dice que c o n s e n t i r á lo 
que la r e u n i ó n quiera. Uno de los asisten-
tes dice que puesto que a q u é l parece que 
se hal la p r ó x i m o á t e rminar , debe d e j á r s e -
le que t e r m i n e , y as í lo hace, aconsejan-
do que se debe luchar en las elecciones 
de concejales y diputados. 
E l presidente levanta la s e s i ó n . 
Por casualidad asistimos hace unos 
d í a s á la prueba de una m á q u i n a segado-
ra del Sr. El izalde, prueba realizada en 
terrenos de la propiedad del Sr. D . Gon-
zalo G i l Delgado. 
Haremos una sucinta d e s c r i p c i ó n del 
aparato y de su func ionamiento , t an in te-
l i g ib l emen te como nos sea posible. 
Unos engranajes combinados con las 
ruedas de carro ó p r inc ipa les mueven , 
como en todas estas m á q u i n a s , la s ie r ra 
segadora, y mueven a d e m á s p e q u e ñ a s 
ruedas dentadas, que l l evan cadenas s in 
fin, para hacer g i r a r los ejes de una aspas 
aproximaderas de las m í e á la sierra y 
para hacer g i r a r t a m b i é n los ejes de unos 
lienzos s in f i n , const i tut ivos de tres table-
ros: uno hor i zon ta l , el receptar de la mies, 
situado d e t r á s de ia sierra, que g i r a de 
izquierda á derecha, y que a l g i r a r asi 
transporta las c a ñ a s segadas á otros dos 
tableros de l ienzo oblicuos, situados á l a 
derecha del precedente, que g i r a n de 
ar r iba abajo y de fuera á dent ro , para 
que, a l en t ra r entre ellos l a mies, sea l l e -
vada á una p l a t a f o r m a - b á s c u l a , colocada 
m á s á la derecha y abajo, en l a cual p la -
taforma se conf igura (merced á unos bas-
tidores de madera que la cubren) la gav i -
l l a , que por su propio peso cae a l suelo. 
L a m á q u i n a i a l l ama semiaiadora ei se-
ñ o r El izalde, y puesta en m o v i m i e n t o se 
vió á las diferentes piezas efectuar expe-
di tamente e l trabajo que se las enco-
mienda. 
E l i n s t rumen to segador s e ñ a l a d o es 
ú l i l , sencil lo y de poco peso, r e l a t i va -
mente, que, corregido s in embargo (como 
su autor i n d i c ó ) en algunos detalles, ob-
t e n d r á el éxi to complelo que se exige de 
los aparatos dedicados á las operaciones 
a g r í c o l a s , y es de esperar de la i lustrada 
laboriosidad del Sr. Elizalde. 
JUAN DE CASTRO. 
Hórreo Agrícola y Mercaulil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
La Palma (Huelva) 9.—Los rendimientos 
de cereales d a n sido bastante menos que 
medianos, pues ios pr incipales p rop ie ta -
rios, que a lgunos a ñ o s se devan recoiec-
tando basta fines de Agosto ó p r inc ip ios 
de Septiembre, este a ñ o han concluido 
todos antes de finalizar J u l i o ; hasta ia 
paja se encuentra y a casi toda encerrada, 
y u n carro de é s t a , que en otros a ñ o s bue-
nos ha vaudo 16 o ^0 reales, en e i ac tua l 
vaie de 80 á luu. 
E l t r i g o se vende a q u í ahora á 10 pese-
tas, y imee dos anos, en este t iempo, v a -
l i a ^ ó u , y a ú n menos. Las habas, que en 
ese mismo a ñ o vai ian a (5 pesetas, se co-
tizan hoy a y y y,5u l ane ra ; ia cenada, 
que entonces val ia de 4,uo a 5, se vende 
noy de T a 7,5U; ia escana, que se c e d í a 
de 3 a 3,5u, adora se vende a ó ,5u, y a s í , 
sucesivamente, van todos ios cereales. 
V ino blanco dispuniDie , en partidas 
majores , no hay. ¡áe cotiza, de Ü,7o a 4 
pesetas ar roba de 18 l i t ros ; i d e m negro, 
duro , de 5,5U a ó; í d e m duice, biancu, de 
1 a 7,5ü; v iuagre , a 4,oü; aceite, á 11 pe-
setas arroOa; aguardiente , l bu , anisado, 
de 8,50 a 9; í d e m doble a n í s , 2 8 ° , de 17,50 
á 18.— V. M . £>. 
Anlequera (Má laga ) 9 . — L a cose-
cha de cereaies da sido regular . Los sem-
brados de garoanzos e s t á n buenos. Los 
olivos regulares . 
Precios: T r igos recios, á 42 y 40 reales 
fanega; i d e m oianquii ios, a 3b; cebada, á 
20; habas, á 40 las cochineras y á 37 las 
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mazag-anas; m a í z , á 50; yeros, á 40; h a r i -
nas, á 15 reales arroba las primeras clases 
y á 14 las seg-uudas; aceite añe jo , con de-
rechos de consumos, á 48 reales la a r ro-
ba; lanas, de 45 á 50 í d e m . — ^ Corres-
ponsal . 
Rute (Córdoba) 10.—A cont inua-
c i ó n los precios corrientes en este mer-
cado: Trig-o, de 36 á 40 reales fanega; ce-
bada, de 26 á 27; e s c a ñ a , á 21 ; habas, á, 
33; yeros, á 3 1 ; gui jas , á 31 ; g-arbanzos, 
á 48; matalahug-a, á 84; alpiste, k 60; ha-
bichuelas, á 76; aceite a ñ e j o , á 31 reales 
arroba; í d e m fresco, á 26.—¿7)¿ Subscrip-
tor. 
La Rambla (Córdoba) 9.—La cose-
cha de cereales ha sido escasa, como lo 
s e r á t a m b i é n la de aceite; la de v ino no 
l l e g a r á á buena. 
Precios: Trigx», á 38 reales fanega; ce-
bada, á 26; e s c a ñ a , á 16; habas, á 32; gar-
banzos, á 72; aceite, desde 20 á 40 reales 
la arroba, seg 'ún clase.— E l Corresponsal. 
Sevilla 10.—Pueden darse por ter-
minados los trabajos de la recolé- c ión en 
toda la p rov inc ia . La cosechaba sido m u y 
deficiente en g'eneral, no sólo de cebada, 
sino t a m b i é n de tr ig 'o, cuyos sembrados 
han rendido menos de lo que se esperaba. 
Precios: Trig'os fuertes, de 43 á 45 rea-
les fanega; í d e m mezclil las, de 40 á 4 1 ; 
í d e m pintones, de 41 á 42; í d e m t r e m é s , 
de 38 á 40; í d e m barb i l l a , de 36 á 38; a l -
piste, de 42 á 44; altramuces, de 21 á 22; 
cebada, de 27 á 28 la del pa í s y de 25 á 
26 la navegada; avena, de 24 á 25 la ne -
g r a y de 23 á 24 la rub ia ; m a í z , de 35 á 
36; yeros, de 43 á 44; habas tarragonas, 
de 40 á 42; í d e m chicas, de 37 á 38; gar-
banzos, de 96 á 100, 78 á 86 y 64 á 68; 
harinas, de 15 á 16, 14 á 14,75 y 11 á 12 
reales la arroba. 
Are i te nuevo superior, á 34 reales los 
11,50 k i los ; í d e m viejo, clase selecta, á 42. 
La aceituna manzani l la se paga á 60 
reales fanega, sin envase, y á 84 con é l ; 
í d e m Reina P a d r ó n , p r imera , á 160 y 184 
respectivamente; í d e m i d . , segunda, á 
120 y 1 4 4 . — E l Corresponsal. 
Marchena (Sevilla) 10.—Medianas 
las cosechas de cereales. Los olivos t ienen 
poco fruto y las v i ñ a s e s t á n buenas. 
Precios: Tr igos fuertes, de 40 á 48 rea-
les fanega; alpiste, de 41 á 48; garbanzos 
regulares, de 52 á 56; aceite viejo, de 40 
á 44 reales a r r o b a . — B l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 4.—Se 
e s t á n t r i l l ando los t r igos , y , como la ce-
bada, con resultado poco satisfactorio. 
Las v i ñ a s con pocas uvas, efecto del h ie -
lo , y las olivas sin cuatro aceitunas. 
Los labradores en estado deplorable, y 
esta clase, base del orden, s e g u i r á as í 
hasta que sean un hec ho las conclusiones 
que han acordado en sus reuniones. 
En cambio el Gobierno, para a l iv io de 
estos males, monopoliza la sal y sube los 
consumos no ¡<é c u á n t o . Se discute en las 
Cortes el impuesto dederechos reales (robo 
que dicen los que cobran que es legal) . 
Esto y otras cosas por el estilo son las que 
ofrecen los Gobiernos á una clase tan 
honrada. 
Precios: Cebada, de 26 á 28 reales fane-
g a n o m i n a l ; trig-o. de 40 h 42; v ino , de 7 
á 8 reales l a arroba de 16 l i t r o s . — M . L. 
Chinchón (Madrid) 6 .—El d ía pa-
sado, una nube horrorosa d e s c a r g ó mucha 
piedra, machacando las cosechas pendien-
tes en una parte de este t é r m i n o . Los da-
ñ o s son g r a n d e s . — ¿ 7 % Subscriptor. 
^ Huerta (Toledo) 9.—En la t r i l l a 
hemos sufrido nueva d e c e p c i ó n , pues las 
parvas que se p e n s ó t e n d r í a n 50 fanegas 
sólo han resultado con 25. El t r i go ha dado 
tres simientes. De cebada se ha cogido es-
casamente para el consumo del ganado. 
Los campos de c á ñ a m o es t án buenos, 
pero este a r t í c u l o se cotiza m u y en baja; 
la arroba de c á ñ a m o se cede á 31 reales, 
cuando antes v a l í a de 44 á 50. Los c a ñ a -
mones son los que se sol ici tan y alcanzan 
el buen precio de 50 reales fanega; que-
dan pocas existencias de este grano . 
E l candeal, á 42 reales fanega de 95 l i -
bras; cebada, á 27. Todos estos precios son 
sobre v a g ó n . — L . 
Vil larrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
9.—Mediana la cosecha de cebada y regu-
lar la de t r i g o . Los olivos sin cosecha y 
l a de las v i ñ a s s e r á escasa. 
Precios sobre v a g ó n en Da imie l : Ceba-
da, á 24 reales fanega; v ino t in to , á 7 rea-
les arroba; í d e m blanco, á 8; aceite, á 32, 
quedando una existencia de 40.000 arro-
bas.—-57 Correspomal . 
Mora (Toledo) 9 . — M u y pobre la 
cosecha de cebada y semillas; regular la 
de t r i g o . E l o l ivo promete poco, y la v i d 
d a r á sólo regular ó mediano rendimiento , 
á consecuencia de los hielos p r imave-
rales. 
Precios: T r i g o ba rb i l l a con 96 l ibras , á 
41 reales fanega; vino blanco con 13°, á 9 
reales arroba; aguardiente de 29° , á 40 
í d e m , con pocas existencias; aceite nue-
vo, á 34 reales a r roba .—U/i /Subscriptor. 
Cenicientos (Madrid) 9.—El presen-
te a ñ o es fatal para estos agricul tores, 
porque la cosecha de cereales ha sido pe-
q u e ñ a , m á s p e q u e ñ a de lo que e s p e r á b a -
mos, y tanto los v i ñ e d o s como los olivos 
d a r á n só lo , aun no habiendo nuevas des-
gracias, la cuar ta parte de otros a ñ o s . 
En alza los granos y los l í qu idos . 
Cotizamos: T r i g o , á 42 reales fanega; 
cebada, á 25; centeno, á 26; algarrobas, á 
40; v ino t i n t o , á 6 reales la arroba; aceite, 
á 36; lana blanca sucia, á 4 4 . — A . M . 
^ La Solana (Ciudad Real) 10.—La 
cosecha de v ino s e r á bastante menor que 
el a ñ o pasado; la de aceite promete p o q u í -
simo y las de cereales han sido, ma la la 
de cebada, y medianas las de t r i g o y j e j a 
Precios: Candeal, á 36 reales fanega, 
j e ja , á 34; a z a f r á n , á 140 reales l a l ib ra -
v i n o , á 8 reales arroba el t i n to y 9 el 
blanco; aceite, á 34. 
Mercado en a lza .—¿7>Í Subscriptor. 
Carranque (Toledo) 8.—La cosecha 
de cereales puede calificarse de superior 
en calidad. En cuanto á cantidad, de me-
diana la cebada, menos de mediana la de 
algarrobas, y de regu la r las de t r i g o y 
avena. 
Precios: T r i g o , á 40 reales fanega; ce-
bada, á 32; centeno, á 28; avena, de 27 á 
28; algarrobas, á 48; v ino t i n t o , á 8reales 
arroba; aceite, á 3 6 . — ^ Corresponsal 
De Castilla la Vieja 
Valoría la Buena (Valladolid) 8.—En la 
noche del d í a 3 d e s c a r g ó una nube bas-
tante g ran izo , que c a u s ó d a ñ o s en v i ñ e -
dos y sembrados. 
Sigue animada la e x t r a c c i ó n de vinos, 
especialmente de clases infer iores; los 
precios, de 4 á 5 reales c á n t a r o . 
Los labradores se lamentan de que r e -
colectan menos t r i g o del que esperaban. 
EL Corresponsal. 
Amusco (Palencia) 6.—Los sem-
brados de cebada han rendido nueve car-
gas por obrada, de clase regular . La co -
secha de t r i g o es buena. 
E l t r igo se paga á 39 reales las 92 l i -
bras; cebaba, á 30 la fanega; patatas, á 4 
la arroba; v i n o , á 9 reales c á n t a r o . — U n 
Subscr iptor . 
^ Villada (Palencia) 7 .—El t r i g o a ñ e -
j o se vende en el mercado, a l de ta l l , de 
39 á 40 reales las 92 libras, y lo poco que 
se ha presentado nuevo se ha cedido de 
36,50 á 37. 
Poca concurrencia en el mercado, por-
que siguen las faenas de la r e c o l e c c i ó n . 
E l Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 9.—Pocas en-
tradas, c o t i z á n d o s e el t r i g o , a l deta l l , á 
38,50 reales las 94 l ibras por el v ie jo , y 
de 35,50 á 36 por el nuevo. 
Por partidas se ofrece el a ñ e j o á 40 rea-
les, sobre v a g ó n ; pero sin que se hayan 
hecho operaciones. 
Las harinas de pr imera clase á 16 reales 
arroba, y las de segunda á 15. 
Han descargado varias t o rmen tas .—El 
Corresponsal. 
^ Avila 10.—Precios de los granos 
y harinas en esta plaza: T r i g o , á 39 reales 
la fanega; algarrobas, á 34; centeno, á 
30; cebada, á 28; harinas, á 15, 14 y 12 
reales arroba, por primeras, segundas y 
terceras clases, respect ivamente .—El Co-
rresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 9.— 
Prosiguen las faenas de la r eco l ecc ión , 
que h a b í a n sido in ter rumpidas por las 
tempestades. La temperatura es baja. Se 
desea calor para la t r i l l a . 
En el mercado se ha cotizado, a l deta l l , 
como sigue: T r i g o , á 38,50 reales fanega; 
centeno y cebada, de 28 á 29; algarrobas, 
á 30; harinas, á 15, 14 y 12 reales arroba; 
patatas, de 7 á 8; v ino blanco, á 9 y 10 
reales c á n t a r o ; í d e m t i n to , á 10 y 1 1 . — E l 
Corresponsal. 
#*# Tordesillas (Valladolid) 8.— En la 
madrugada del d í a 4 se d e s e n c a d e n ó fuer-
te tormenta, la cual d e s c a r g ó abundante 
y grueso g ran izo . Los d a ñ o s son de i m -
portancia en v i ñ e d o s y sembrados. En 
Vi l l av i e j a , Bercero y otros pueblos han 
sufrido igua imente mucho las cosechas 
pendientes. 
Precios: T r i g o bueno, á 38 reales fane-
ga; centeno, á 30; cebada, á 27; alo-arro-
bas, á 23; avena, á 20; muelas, á 34; pa-
tatas, á 5 reales la a r r o b a . — E l Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 5 .—Algarrobas .— 
C o n t i n ú a n en su firme precio de 6,75 pe-
setas el qu in t a l . 
Ajos .—Empiezan á escasear en cada 
mercado; no obstante, las existencias en 
plaza no bajaron de unas 10.000 ristras, 
v e n d i é n d o s e á los precios de 2 pesetas los 
p e q u e ñ o s , de 6 á 10 los medianos y de 11 
á 16 los superiores, la docena. 
Aceite.—Se paga á 4 pesetas el c u a r t á n , 
entendiendo adjunto lo que paga por con-
cepto de consumos, que es de 0,60 pe-
setas. 
P a j a . — E l precio corriente de este ar-
t í c u l o es de 2 pesetas el q u i n t a l . 
Sal .—En corto t iempo ha tenido una 
g r a n alza en el precio, v e n d i é n d o s e ac-
tualmente á 4,50 pesetas el q u i n t a l , ad -
j u n t o e l recargo de derecho por consu 
mos, que es de 1 peseta el q u i n t a l . 
Vinos.—Sigue su precio de 20 á 22,50 
pesetas la carga.—É. 
Tarragona 8 .—Conf í rmase que la 
filoxera va tomando g r a n incremento en 
esta provincia; son muchos los focos nue-
vos descubiertos. La alarma es grande , y 
s i Dios no lo remedia perderemos nuestra 
p r inc ipa l p r o d u c c i ó n . 
Precios: Vinos t in tos . Pr iora to supe 
r i o r , de 25 á 30 pesetas la carga (121,60 
l i t ros); í d e m Bajo Priorato, de 22 á 24; 
í d e m del Campo, de 18 á 22; í d e m de 
Mentblanch y U r g e l , de 15 á 17; vinos 
blancos, de 10 á 15°, de 15 á 23 pesetas, 
s e g ú n procedencia. 
Los e s p í r i t u s rectificados y filtrados ex-
trafinos, de 112 á 118 pesetas los 100 
l i t r o s . 
Los aceites finos del Campo se deta l lan 
de 13,50 á 14 reales el c u a r t á n (4,13 lí 
tros) y los de U r g e l de 12 á 12,50. 
Las avellanas, á 23 pesetas saco; almen-
dra , de 33 á 34; algarrobas, de 7 á 7,50 
pesetas qu in t a l ; t r igos extranjeros, de 
15,50 á 16 pesetas los 55 k i log ramos ; í d e m 
del p a í s , de 12 á 14 pesetas cuartera; 
m a í z , de 11 á 12 pesetas los 70 l i t ros; ce-
bada nueva, de 7,50 á 8; í d e m extranje-
ra, de 6,75 á 7; alpiste, de 16 á 18; c a ñ a -
mones, de 14 á 15. 
Las harinas, á 4, 3,75 y de 3,25 á 3,50 
pesetas arroba, s e g ú n la c lase .—El Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Medellín (Badajoz) 8.—La ú l t i m a q u i n 
cena de Ju l io ha t ranscurr ido en comple 
ta ca lma para las transacciones de cé rea 
les, debida á lo elevado de los precios. L a 
e x p o r t a c i ó n puede decirse que es nu la , 3 
sólo los p e q u e ñ o s especuladores trasla-
dando granos de unos pueblos á otros, 
dentro de la p rov inc ia , sostienen e l poco 
m o v i m i e n t o que se nota. 
Aunque es r epe t i c i ón de l a anter ior , a h í 
va la co t i zac ión : 
T r i g o rubio superior, á 43 reales fane 
ga el fresco y de 44 á 45 e l a ñ e j o ; í d e m 
blanco, á 4 1 ; í d e m albar, á 40; cebada, á 
28; avena, á 18; habas, á 36; garbanzos 
regulares, á 80; al tramuces, á 20. 
Los v i ñ e d o s , medianos con la s equ ía 
Para compras d i r ig i r se a l que subscri 
be.—J. Soldevila. 
Herida (Badajoz) 10.—La cosechi 
de cereales ha sido menor de lo que se es 
peraba; los labradores q u é j a n s e con sobra 
do fundamento. 
Se an ima la demanda, y el mercado con 
tendencia a l alza. 
He a q u í los precios: T r i g o , á 40 reales 
fanega; cebada, á 24; avena, á 16; habas, 
á 36; garbanzos blandos, á 80; v ino , á 16 
reales a r r o b a . — E l Corresponsal. 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 9 .—La ex-
t r a c c i ó n de vinos es t á animada, habien-
do subido los precios un real en c á n -
taro; son precios generales los de 7,50 á 
8 reales c á n t a r o en bodega. En toda esta 
comarca es de esperar se conc luyan las 
existencias, pues todas las clases in fe r io -
res se han vendido para las d e s t i l e r í a s y 
no quedan m á s que las superiores. 
Las v i ñ a s han adquir ido buen desarro-
l l o , pero t ienen m u y poco fruto; as í es 
que la cosecha s e r á ext raordinar iamente 
corta. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
b e . — M a m i e l Conzalez y Gfonzález. 
León 9.—Se coge m á s grano del 
que se esperaba. L a cosecha de t r i g o es 
m u y buena en cantidad y calidad; la de 
cebada y paja es escasa; las de legumbres 
y patatas, prometen ser m á s que r egu -
lares. 
Precios: T r i g o a ñ e j o , de 39 á 40 reales 
fanega; centeno nuevo, de 27 á 27,50; ce-
bada, de. 26 á 27; garbanzos, de 90 á 110; 
alubias, de 72 á 75; t i tos, de 39 á 40; pa-
tatas, á 6 reales arroba; v i n o de la t i e r r a , 
á 7 reales c á n t a r o . 
Los ganados han tenido p e q u e ñ a alza. 
La cosecha de v ino , s e g ú n me dicen, 
s e r á corta en muchos pueblos de esta 
p rov inc ia y la de Z a m o r a . — / . M . 
Zamora 10.—El mercado va adqui-
riendo a n i m a c i ó n , d e t a l l á n d o s e el t r i g o 
de 38 á 39 reales fanega; centeno, á 3 1 ; 
cebada, de 28 á 30; algarrobas, de 34 á 
36; harinas, á 14,13 y 12 reales la arroba. 
L a demanda de vinos viene siendo ac-
t iva desde hace dos semanas, por cuyo 
mot ivo los precios han mejorado a lgo , 
quedando de 7,50 á 8 reales c á n t a r o . 
E l estado del v i ñ e d o es malo en gene -
ra l .—i? . G. 
x*^ Valderas (León) 6.—Se han ven-
dido 700 c á n t a r o s de v ino á 6 reales. 
Desanimado el mercado de cereales, 
c o t i z á n d o s e como sigue: T r i g o , de 37 á 
38 reales fanega; cebada, á 27. 
El queso de c incho, á 5 7 reales la ar ro-
ba y las patatas nuevas, á 7,—L. 
De Navarra 
Murillo el Fruto 8.—Se ha te rminado la 
t r i l l a , y el resultado es peor de lo poco 
que se pensaba; por manera que apenas se 
h a b r á recolectado para poder sembrar. 
Las v i ñ a s e s t án en mal estado; la mayor 
parte de ellas apenas tienen los sarmien-
tos una cuarta . 
Los o l ivos , como en su mayor parte 
e s t á n en r e g a d í o , prometen una regular 
cosecha. 
Apenas se hacen ventas, y los precios 
son: T r i g o , á 5 , 5 0 pesetas robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 3; y aceite, á 14 pesetas 
arroba de 13 k i l o s . — B . E . 
Cascante 7.—Ha terminado la sie 
ga , y como se esperaba, y se lo t e n í a 
anunciado, los sembrados nada han v a l i 
do en e l monte; estaban tan r a q u í t i c o s , 
que ha sido preciso arrancarlos, impor-
tando m á s esta labor que lo cosechado 
En la huer ta , r egu la r rendimiento . 
Perdidas todas las hortalizas; lo ú n i c o 
que d a r á algo s e r á n los patatares, aun 
cuando e s t á n en medianas condiciones 
por el t iempo tan seco que l levamos. Baste 
saber que en once meses no hemos visto 
una nube . Tenemos d í a s de fuertes calo 
res, y otros con cierzo vio.ento y f r í o . 
Por tan largo y fatal t empora l , l a cose-
cha de uvas se rá m u y corta; en el monte 
e s t á n m a l í s i m a s las v i ñ a s , y en la huerta 
regulares hasta la fecha. 
L a cosecha de ol iva puede darse ya por 
perdida; se p r e sen tó m u y corta, y la poca 
acei tuna que h a b í a se va cayendo. 
L a mayor parte de los vecinos tenemos 
que traer el agua para el consumo del 
Ebro, c o g i é n d o l a en Tudela, pues a q u í las 
que corren por los r í o s son e s c a s í s i m a s y 
malas. 
E l a ñ o no puede ser peor. 
Precios: V i n o , de 7 á 7,50 reales deca 
l i t r o ; aceite, á 44 í d e m arroba; lana, á 42; 
c á ñ a m o , á 40; t r i g o , á 20 reales robo 
(28,13 l i t ros) ; cebada, á 13; m a í z , á 18. 
j ? . Y . 
De las Riojas 
San Vicente de la Sonsierra (Logroño) 8.— 
Tris te m i s i ó n la de los Corresponsales 
a g r í c o l a s , pues que la nota amarga es la 
que casi siempre domina en sus i n fo rma-
ciones á la prensa. 
L l e v á b a m o s tres d í a s de t iempo tormen-
toso, y en par t icular el d í a 4 del ac tua l , 
que puede asegurarse salimos á to rmenta 
por hora, en cuyo d í a y á las nueve de la 
noche, d e s c a r g ó una m á s , a c o m p a ñ a d a de 
r e l á m p a g o s y truenos tan espantosos, que 
supusimos d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en el 
campo, por m á s que en e l poblado no 
se a p e r c i b i ó el g ran izo ; pero en la m a -
ñ a n a del 5 se supo h a b í a ocasionado la 
piedra grandes destrozos en lo m á s flori-
do de esta j u r i s d i c c i ó n , t é r m i n o s de V a l -
grande y Salmuera, donde se recolectan 
los vinos que dan nombre á este pueblo. 
Esa misma tormenta produjo t a m b i é n 
grandes p é r d i d a s en los v i ñ e d o s de los 
pueblos de Briones, San Asensio, Cenice-
ro, B a ñ o s de Ebro , Vidabueua, Elciego y 
otros colindantes á és te , y donde se p ro -
ducen los mejores vinos de esta comarca 
r lejana. 
Respecto al mercado de vinos, le d i r é 
que se van agotando las existencias de la 
ú l t i m a cosecha, acusando alza los precios. 
L a cosecha actual se presentaba regu-
lar , pero con estos contratiempos se pue-
de asegurar que no p a s a r á de mediana en 
esta parte de la R i o j a . — V. E . 
^ Cuzcurrita (Logroño) 9.—En tres 
d í a s han descargado en este t é r m i n o una 
docena de tormentas, s in que, por f o r t u -
na, hayan causado d a ñ o s . No sucede, por 
desgracia, lo mismo en otros muchos pue-
blos de la provinc ia , en la que los pedris-
cos han arrasado los v i ñ e d o s y d e m á s co-
sechas pendientes. En San Asensio, Ceni-
cero, H o r m i l l a , Alesanco, Manzanares, 
Canillas, H e r v í a s , Ná j e r a , C i r u e ñ a , O i r i -
ñ u e l a , Gal l inero , San Vicente y Sai ini l las , 
a s í como en Arnedo, V i l l a r de Arnedo 
Aldeanuevade Ebro, Soto y Torrec i l l a de 
Cameros, Mur i l lo de R í o L e z a , RivaLrecha 
y otros muchos t é r m i n o s , las p é r d i d a s son 
inmensas. , 
A las formidables tormentas ha seguido 
un t iempo excesivamente frío para la es-
t a c i ó n que atravesamos. Con esto es de es-
perar no se desarrolle el m i l d i u , pero se 
retrasa mucho la m a d u r a c i ó n de las uvas 
y la vendimia s e r á t a r d í a . 
L a venta de vinos sigue animada. H o y 
se han medido cerca de 3.000 c á n t a r a s , á 
los precios de 6,50 á 8,50 reales; quedan 
muchas y muy ricas existencias, tanto de 
claretes corno de t intos finos. 
Hace ocho d ías que e s t á n suspendidos 
los trabajos de la r eco lecc ión de cereales, 
debido á las abundantes a g u a s . — i í ? Co-
rresponsal. 
A Huércanos (Logroño) 2.—Tanto el 
v ino t i n t o corno el clarete se cotizan a q u í 
de 7 á 8 reales c á n t a r a (16,04 l i t ros) , ha-
biendo muy pocas existencias. 
En Tr ic io , N á j e r a y Arenzana de Abajo 
se detalla t a m b i é n de 7 á 8 reales. 
Los vinos buenos van escaseanno, ha-
biendo partidas que no valen para la ex-
p o r t a c i ó n y t e n d r á n que i r á las f á b r i c a s 
de alcoholes. 
Hoy he comprado en U r u ñ u e l a 500 c á n -
taras, y otras 600 en H u é r c a n o s , á 6 y 7 
reales la c á n t a r a . 
L a cosecha de t r i g o y cebada ha sido 
p e q u e ñ a . Estos granos se pagan á 44 y 24 
reales fanega, respectivamente. L a ave-
na, á 16 .—^. Y . 
^ % Hormilla (Logroño) 2.—Toca á su 
t é r m i n o la siega, y estamos en plena t r i -
l l a . L a cosecha de cebada ha sido regular 
en cantidad, y de superior clase. Lo mis-
mo ocurre con los d e m á s cereales. 
Las v iñas , con cortos y delgados v á s t a -
gos y poco fruto. E l m i l d i u se p r e s e n t ó 
con la espada desenvainada; pero el t iem-
po no le fué propicio y se contuvo. La p i -
ral (sapo, que a q u í decimos) nos ha hecho 
serios d a ñ o s . 
Desde hace veinte d í a s re ina inusitado 
movimien to en la venta de v ino , com-
p r á n d o s e con ac t iv idad lo bueno, media-
no y malo. Esto ú l t i m o para las destile-
r í a s . Ya sólo hay de 15 á 20.000 c á n t a r a s , 
todas de claro y en buenos s i t ios . Los 
precios fluctúan entre 4 y 6,50 reales la 
c á n t a r a , no queriendo ceder á estos tipos 
a lgunos propietarios. 
L a cebada, á 22 reales fanega, com-
p r á n d o s e toda cuanta se ofrece.—L. F. 
De Valencia 
Fuente la Higuera (Valencia) 9 —Las v i -
ñ a s tienen pocas uvas; a s í es que la cose-
cha s e r á escasa. 
Las existencias de v ino quedan m u y 
reducidas, y el c á n t a r o se paga á 6 reales. 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r i g o , á 160 
reales cahiz; cebada, á 90 i d . ; habii-hue -
las, á 18 reales barchi l la ; m i e l , á 60 la 
arroba; patatas, á 4; aceite, á 40; paja, á 
4 c é n t i m o s de peseta i d . — / . G. 
Baniganim (Valencia) 7.—Quedan 
por a q u í m u y pocas existencias de v ino . 
Con destino á las d e s t i l e r í a s , se cotizan 
de 3 á 4 reales c á n t a r o . — / . B . 
^ t * ^ Benicarló ( C a s t e l l ó n ) 9.—Las u v a s 
adelantan en su m a d u r a c i ó n y pronto se 
h a r á la vendimia; la cosecha promete ser 
r egu la r . 
Precios: Vinos t in tos con 14 y 15 gra-
dos de alcohol , á 20 pesetas hectol i t ro; 
í d e m blancos, á 13; algarrobas, á 1,75 pe-
setas los 10 k i l o s , habiendo regulares 
existencias; t r i g o , á 18,25 pesetas el hec-
to l i t ro ; cebada, á 9,50 i d . ; habones, á 
11,25; m a í z , de 12,75 á 1 3 . — ^ Corres-
ponsa l . 
Alicante 8.—Las v i ñ a s e s t án loza-
nas; t ienen buena madera y hermosa 
parra, pero pocos racimos, debido á los 
hielos primaverales, el granizo, la s e q u í a 
y otras calamidades. Cierto que en a lgu-
nos pr iv i legiados t é r m i n o s de la r e g i ó n 
promete ser buena la cosecha, pero en 
general no p a s a r á de mediana en la r e -
g i ó n . 
Es dif íci l adqu i r i r v inos buenos, porque 
estas clases escasean mucho; los de se-
g u n d a y tercera se cot izan á precios re-
la t ivamente elevados.— E l Corresponsal. 
^ Montaverner (Valencia) 8.—Los v i -
ñ e d o s de este t é r m i n o y otros l i m í t r o f e s , 
sufr ieron fuerte i n v a s i ó n de m i l d i u , sal-
v á n d o s e ú n i c a m e n t e los pocos que fueron 
sulfatados. Por dicha plaga y u n pedrisco 
hemos perdido m á s de la m i t a d de la co-
secha. 
Los t r igos y algarrobas han dado cortos 
rendimientos . 
Precios: T r i g o , de 12 á 13 reales b a r -
ch i l l a ; habas, á 10 i d . ; algarrobas, á 8 
reales arroba; v i n o t i n t o , á 5 reales cán-
taro (10,77 l i t ros) ; í d e m blanco, á 4; acei-
te, á 40 reales la a r roba .—M. 
Bicairente (Valencia) 9 ,—El v iñe-
do m o s t r ó poco f ru to , siendo d e s p u é s ata-
cado por el m i l d i u ; a s í es que cogeremos 
poco v ino . Las existencias de este caldo 
se han agotado. 
E l t r i go se detalla á 14 reales barch i l l a , 
con tendencia al alza, y la cebada á 10, 
El aceite, á 40 reales la arroba.—Jtf Co-
rresponsal. 
L a pureza y la facultad germinat iva 
n , naturalmente , de la mayor imnor-so  
tan c ía . 
L A S S E M I L L A S 
Para que una semil la sea reputada per-
fecta, debe reun i r ciertas condiciones que 
se pueden resumir como sigue: 
1. a La madurez debe ser completa en 
la p lanta . 
2 . a Debe p roven i r de una variedad re-
comendable, apropiada al suelo y a l c l ima . 
3. a El e m b r i ó n debe estar in tac to y 
bien desarrollado. 
4. a La c o n s e r v a c i ó n debe ser hecha en 
buenas condiciones. 
5. a Debe ser tan nueva como sea po-
sible, del mismo a ñ o , ó del a ñ o prece-
dente. 
6. a Debe estar exenta de granos e x -
t r a ñ o s , y sobre todo de malas hierbas. 
Se da ordinariamente la preferencia á 
los granos pesados y voluminosos, porque 
resisten, en general , mejor las in f luen -
cias que c o n t r a r í a n la g e r m i n a c i ó n ; las 
plantas que de ellos provienen son m á s 
i fuertes y dan un producto superior. 
a r i por-
Conviene emplear solamente los granos 
m u y depurados; el p e q u e ñ o gasto que 
ocasiona una se lecc ión minuciosa es am-
pl iamente compensado con la limpieza 
del suelo y el valor de los productos. 
La facultad g e r m i n a t i v a depende de un 
g r a n n ú m e r o de circunstancias. 
La edad, las condiciones de la cosecha 
l a mala c o n s e r v a c i ó n , pueden haberla 
comprometido, de modo que la prueba del 
poder ge rmina t ivo se hace muchas veces 
necesaria. 
Esta se opera en macetas de flor llenas 
de buena t i e r ra m u y abonada, en donde 
se siembra cierto n ú m e r o de granos; se 
puede t a m b i é n colocar semillas entre dos 
trapos, mantenidos h ú m e d o s en un pía-
t i l l o . 
A l cabo de cierto t iempo, variable s e g ú n 
las especies (diez d í a s para los cereales, 
las cruciferas y las leguminosas, catorce 
para las remolachas y algunas g r a m í -
neas), se p o d r á dar cuenta de la propor-
c ión de granos no germinados. 
Para apreciar el valor de los granos de 
avena, el Sr. Petit , profesor departamen-
t a l de ag r i cu l tu ra del Cantal, ha empleado 
un procedimiento m u y ingenioso, que 
presenta la inmensa ventaja de ser com-
pletamente simple y p r á c t i c o . 
Ha sometido los granos de avena á una 
i n m e r s i ó n en un recipiente lleno de agua; 
enseguida s e m b r ó separadamente los gra-
nos que se h a b í a n sumergido de los que 
h a b í a n permanecido en la superficie. 
Los primeros solamente vegetaron v i -
gorosamente, mientras que la mayor par-
te de los segundos, ó abortaron, ó dieron 
plantas r a q u í t i c a s y enfermizas. 
NOTICIAS 
En los d í a s 2 ,3 y 4 del corriente mes se 
han desencadenado muchas y horrorosas 
tempestades en las dos Castillas, las Rio-
jas , C a t a l u ñ a , Al icante y otras regiones. 
No pocas nubes han desc argado formida-
bles pedriscos que han arrasado las cose-
chas pendientes. 
L a p rov inc ia de L o g r o ñ o y la Rioja ala-
vesa, han sido las comarcas m á s dura-
mente castigadas por l a g r a n p e r t u r b a c i ó n 
a t m o s f é r i c a . S e g ú n nuestros informes, 
han sufrido enormes d a ñ o s los siguientes 
pueblos: 
Sai ini l las , Briones, Cenicero, San Asen-
sio, San Vicente , Elciego, Vi l l abuena , 
Abales , H o r m i l l a , Cani l las , Alesanco, 
H u é r c a n o s , Nájera , H e r v í a s , Gal l inero , 
C i r u e ñ a , C i r i ñ u e l a , Arnedo, E l Vi l l a r de 
Arnedo, Aldeanueva de Ebro , Torreci l la 
de Carneros, tíoto, V i u i e g r a de A r r i b a , V i -
l larejo, Manzanares, Cabezón de Cameros, 
Rivafrecha, M u r i l l o de R ío Leza y Tude-
i i t l a . 
En algunos pueblos el t a m a ñ o de las 
piedras fué tan enorme, que algunas pe-
saban 90 y hasta 100 gramos. 
Muchos v iñedos no se v e n d i m i a r á n , pues 
nos aseguran han quedado cu pa lo seco. 
En Denla (Alicante) ha empezado á t o -
m a r g r a n d e i n c r e m e a t o ia o p e r a c i ó n de 
envasar uva. Esta, que adelanta de d ía en 
d í a en madurez, permite cortar la en g r a n -
des cantidades para su e x p o r t a c i ó n ; n ó -
t á n d o s e por ello e l m o v i m i e n t o mercan t i l 
que trae consigo este negocio, dando ocu-
p a c i ó n á g r a n n ú m e r o de trabajadores del 
campo y de la mar ina . Los precios co-
rr ientes oscilan entre 10 y 11 reales arro-
ba e l moscatel y 20 y 24 el valensi . 
Nos comunica nuestro corresponsal de 
C á c e r e s , que ha terminado en aquella 
p rov inc ia la r e c o l e c c i ó n de cereales, ob-
t e n i é n d o s e u n resultado m u y mediano; en 
tales proporciones, que labradores que 
otros a ñ o s recolectaban 4.000 fanegas, en 
el a c L u a l han obtenido 1.300, y en muchos 
pueblos sólo l a sembradura han podido 
recoger. 
La secc ión de vinos del Congreso q u í -
mico que se celebra en P a r í s , se ha reuni-
do bajo la presidencia del delegado de 
E s p a ñ a , D . Vicente Laff i te . 
E l Sr. L a t ü t e ha defendido calurosa-
mente á los vinos e s p a ñ o l e s . 
L a defensa que hizo el Sr. Laffite de los 
vinos e s p a ñ o l e s fué tan razonada y calu-
rosa, que el delegado de E s p a ñ a logró anu-
lar las proposiciones presentadas por el 
delegado de B é l g i c a , que eran en todo 
contrarias á los vinos andaluces. 
E l Sr. Laffi te ha recabado, sa lvándola , 
la l iber tad de a c c i ó n de E s p a ñ a en el asun-
to objeto del debate. 
Por l a numerosa correspondencia que 
venimos publ icando, se ve que la cosecha 
de vino ha de ser bastante in fe r io r á la del 
a ñ o anterior en la m a y o r í a de nuestras 
comarcas, especialmente en Castdla la 
Nueva y las provincias de Zamera, León, 
Burgos , Navarra , Al ican te y Valencia. 
Los pe r i ód i cos de Lisboa y de Oporto 
consagran a t e n c i ó n preferente al proyec-
tado concierto salinero con E s p a ñ a , fun-
d á n d o s e en uno de sus a r t í c u l o s , que pro-
hibe la i m p o r t a c i ó n de este producto, 
pues Po r tuga l exporta para E s p a ñ a unas 
7.000 toneladas a i a ñ o . Esto, dicen, cuan-
do se a c e n t ú a el descenso de nuestra in -
dustr ia salinera, es de verdadera grave-
dad, y c o n v e n d r í a que por la v ía dip'o-
p á t i c a se hic iera a lguna i n d i c a c i ó n en tai 
^sentido al Gobierno e s p a ñ o l . 
Sin embargo, estas reclamaciones son 
improcedemes, toda vez que los tratados 
actuales no vedan á E s p a ñ a establecer los 
monopolios que juzgue necesario; y ea 
en cuanto á consideraciones de otra índo-
le, no tiene ciertamente el Gobierno por-
t u g u é s au tor idad á invocarlas, dada la 
e x t r a ñ a manera con que interpreta los 
pactos comerciales que existen entre am-
bus pa íses , de lo cua i se han quejado has-
ta los mismos diarios de Por tugal . 
Hace y a m á s de dos semanas que las 
temperaturas son excesivamente baja» 
para l a e s t a c i ó n que atravesamos, l o r 
esta causa se retrasa el desarrollo de las 
uvas y s e r á t a r d í a la vendimia en bastan-
tes comarcas. 
Sigue animada la c o n t r a t a c i ó n de vinos 
en nuestras bodegas, e s p e r á n d o s e se rea-
l i cen todas las existencias antes de 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
puedan darse a l consumo los caldos de la 
p r ó x i m a vend imia . 
Los precios han subido en Navarra , A r a -
g ó n , Al icante y otros regiones. 
Uon destino á las d e s t i l e r í a s se ha ven-
dido este a ñ o una buena pai te de la p r o -
d u c c i ó n , y á regulares precios, lo cual se 
ha podido couseg-uir gracias á las leyes 
vigentes sobre alcoholes. 
L a filoxera ha tomado g r a n incremento 
en Tarragona y otras provincias i n v a d i -
das, en las que se han descubierto ú l t i m a -
mente nuevos focos. 
En Montaverner y otros pueblos de V a -
lencia, l ia causado el m i l d i u grandes da-
ñ o s , l i b r á n d o s e de t a n te r r ib le plaga ios 
pocos v i ñ e d o s que preventivamente ha-
b í a n sido tratados con el caldo bo rde l é s 
(mezcla c u p r o - c á l c i c a ) . 
T a m b i é n en Z u r i c h (Suiza) se h a n des-
cubierto nuevos focos filoxéricos en m u -
chos pueblos de dicho c a n t ó n . L a inva-
s ión , dicen, va siempre en aumento, y las 
cosechas de v ino son cada a ñ o menores. 
En los d í a s 7 y 8 del p r ó x i m o mes de 
Septiembre se c e l e b r a r á en Burdeos otro 
Congreso para estudiar los medios de 
combatir el black-rot , cuya plaga resiste 
no pocas veces los t ra tamientos c ú p r i c o s . 
Se asegura que la reforma del Cód igo 
de comercio sobre suspensiones de pagos 
y quiebras s e r á ley m u y en breve, pues 
el dictamen que dé la Comis ión no t e n d r á 
impugnadores. 
Para que la t r a d i c i ó n no se pierda en el 
asunto de los consumos, n i haya solucio-
nes de cont inuidad en la serie de t u m u l -
tos por consumos, hay que s e ñ a l a r uno 
nuevo ocurr ido en Rivadavia , p r o v i n c i a 
de Orense. 
Las tiendas todas se cerraron y e l ve -
cindario se m o s t r ó desde los pr imeros 
momentos m u y alarmado, temiendo ex-
cesos lamentables por parte de los t u -
mul tuar ios . 
E l Alcalde, en vista de esta ac t i tud y 
de la impor tanc ia que p a r e c í a tomar la 
m a n i f e s t a c i ó n , t e l eg ra f ió a l Gobernador 
juntamente con los vecinos m á s i m p o r -
tantes, no vaci lando en expresar á aque-
l l a autor idad su o p i n i ó n cont rar ia a l 
arr iendo, que considera de t a l modo per-
j u d i c i a l , que de no anularse, teme que 
los trastornos adquieran u n c a r á c t e r de 
verdadera gravedad. 
Durante el mes de J u l i o ú l t i m o se han 
exportado por el puerto de Tar ragona los 
siguientes envases llenos de v i n o : 3.991 
bocoyes, 733 pipas, 454 medias, 821 cuar-
tos y 1.417 octavos. 
Dicha e x p o r t a c i ó n comparada con la 
de i g u a l mes de 1895, acusa u n aumento 
de 1.450 bocoyes, 159 cuartos, 51 octavos 
y una baja de 20 pipas y 211 medias. 
La e x p o r t a c i ó n de avellana por el c i t a -
do puerto ha sido en Ju l i o ú l t i m o de 8.547 
sacos, contra 8.099 en el mismo mes del 
a ñ o anter ior . 
L a D i r e c c i ó n general de Aduanas ha 
publicado una c i rcular tx'asladando la 
Real orden d i r i g i d a ai Minis te r io de Es-
t a d o , referente á la, a d m i a i ó n por las 
Aduanas de los certificados de o r igen de 
Ing la te r ra que hayan sido traducidos por 
la C á m a r a de Comercio de E s p a ñ a en 
Londres. 
La v i ñ a de León X I I I , que florece en 
los jardines del Vat icano, es una v i ñ a 
hermosa. 
Su Santidad, d e s p u é s de la comida y de 
la siesta en este t iempo, t iene la costum-
bre de pasear por ios senderos trazados 
entre las cepas, que contempla y examina 
con muchu conocimiemo. 
Durante el a ñ o , el cura D . Candeo, 
a g r ó n o m o de los jardines del Papa, vis i ta 
la v i ñ a y la cuida con g r a n so l i c i tud . 
Estos d ías ú l t i m o s , D . Candeo pudo ver 
con sa t i s facc ión que este a ñ o no h a b í a 
sido atacada la v i ñ a por l a peronuspura, 
insecto de los m á s d a ñ i n o s , a s í es que las 
hojas lozanas y amplias, ios p á m p a n o s 
vivarachos y los racimos cargados, ase-
guran buena vend imia á las vides del 
vicario de Jesucristo. 
E l Papa come á d iar io las uvas de su 
v iña y bebe un v i n i l l o que con ellas se 
fabrica y que tiene a lguna semejanza 
con el manzani l la de S a n l ú c a r de Rarra-
meda. 
Escriben de Zaaragoza: 
«Las C o m p a ñ í a s ferroviarias del Nor te , 
T. á R. y E. y M . á Z . y A . han de termi-
nado poner en v i g o r desde e l d í a 9 del 
actual nuevas tarifas especiales con nota-
bles aumentos sobre los precios actuales. 
Nada tiene esto de pa r t i cu la r , puesto que 
es tán las citadas C o m p a ñ í a s dentro de su 
perfecto derecho; pero lo inconcebible es 
que se atrevan á hacerlo s in haber cum-
plido antes con el art . 135 del Reglamento 
de la Ley de Po l i c í a de Ferrocarr i les , que 
de un modo terminante prescribe, que 
las C o m p a ñ í a s , con quince d í a s de a n t i -
c ipac ión , y por conducto del Sr. Gober-
nador de la provinc ia , d e b e r á n dar p u b l i -
cidad de toda a l t e r a c i ó n de precios y es-
tablecimiento de nuevas tarifas. 
E l Sindicato de comerciantes é indus-
triales se r e ú n e hoy para ocuparse del 
asunto, y lo mismo creemos va á hacer la 
C á m a r a de Comercio, á fin de que se haga 
cumpl i r á las repetidas C o m p a ñ í a s aque-
llas prescripciones á que vienen o b l i -
g a d a s . » 
Ante el progresivo y lamentable des-
arrol lo que va adquir iendo en las p r o v i n -
cias andaluzas la e m i g r a c i ó n , un p e r i ó d i -
co m a l a g u e ñ o expone á los mal aconseja-
dos emigrautes la verdad del porveni r que 
les espera: 
«En A m é r i c a son m u y contados los pa í -
ses donde los e spaño l e s son bien recibidos, 
donde se les fac i l i tan los medios de sub-
sistencia. 
En las R e p ú b l i c a s A r g e n t i n a y del U r u -
guay , el Gobierno atiende durante cuatro 
ó cinco d í a s á l a subsistencia de ios e m i -
grantes; pero pasados estos d í a s , la g ran 
m a y o r í a de los extranjeros anda errante 
sin encontrar un pedazo de pan . 
En el Rrasi l , sobre todo, ios e s p a ñ o l e s 
son tan puco apreciados, que á la mayor 
parte se les considera como gatunos (léase 
ladrones), y son muchos los que ingresan 
en las C o m i s a r í a s de po l i c í a s in otro de l i -
to que ser e s p a ñ o l e s . 
En Venezuela prometen los Gobiernos 
toda ayuda y p r o t e c c i ó n á los emigrantes, 
y cuando l l egan á La Gua i ra y Caracas, 
tienen que dedicarse á pedir limosna por 
las calles, pues n i trabajo encuentran. 
En Cuba, Puerto Rico y Méjico, donde 
los e s p a ñ o l e s son m á s apreciados, sólo 
consiguen o c u p a c i ó n teniendo al l í pa-
rientes y conocidos, pues los que van s in 
relaciones, sobre todo si no son asturia-
nos, gallegos ó catalanes, no hal lan el 
modo de poder trabajar n i aun en los ofi-
cios de c o n d i c i ó n m á s humi lde . 
Lo que decimos de estos pa í ses , pode-
mos hacerlo extensivo á todos los del 
Nuevo Mundo , pues en promesas los ame-
ricanos e s p a ñ o l e s son m u y p r ó d i g o s ; pero 
en cumpl i r l a s ya es diferente. 
A d e m á s , si á todas las penurias y f a t i -
gas que dejamos apuntadas se a ñ a d e la 
nostalgia por la p é r d i d a de la patria y de 
la fami l ia , se c o m p r e n d e r á c u á n tr iste 
h a b r á de ser la v ida de los e spaño l e s en 
A m é r i c a . » 
Por diversas causas, entre las que figu-
ra en pr imer t é r m i n o la d i s m i n u c i ó n en 
la demanda, las frutas secas (pasas, co-
r in tas , higos, etc.) han ido teniendo p re -
cios cada vez m á s bajos cada a ñ o en los 
mercados ingleses. Con este mot ivo el 
g remio de corredores de Londres, ded i -
cado a l comercio de dichas frutas secas, 
ha tomado y hecho p ú b l i c a una determi-
n a c i ó n que impor ta mucho conocer á los 
productores e s p a ñ o l e s . 
Esta d e t e r m i n a c i ó n es que, « p a r a la 
temporada p r ó x i m a , el corretaje de venta 
que dicho g remio de corredores p e r c i b i r á 
en los referidos frutos secos (pasas, higos 
y corintas) t e n d r á u n aumento de u u me-
dio por ciento sobre el t ipo que ahora 
viene r ig i endo , que es de uno y medio 
por ciento, con lo cua l el corretaje de 
venta s e r á en def in i t iva de dos por ciento. 
» E s t a a l t e r a c i ó n no c o m e n z a r á á reg i r 
hasta la nueva temporada p r ó x i m a , no 
siendo por lo tanto aplicable á todos los 
embarques que se hagan antes de que la 
nueva temporada e m p i e c e . » 
Esta d e t e r m i n a c i ó n ind ica t a m b i é n que 
el g remio de corredores presume que en 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a los frutos secos ten-
d r á n precios acaso m á s bajos a ú n que los 
alcanzados en la ú l t i m a , pues sólo a s í se 
comprende que hayan decidido la expre-
sada a l t e r a c i ó n en el corretaje. 
E l g r e m i o de fabricantes de alcoholes 
y cosecheros de v ino en Zaragoza, h a fa-
ci l i tado á la prensa copias del s iguiente 
te legrama d i r i g i u o á los Minis t ros de H a -
cienda y U l t r amar y á los representantes 
de la p rov inc ia en Cortes, protestando 
e n é r g i c a m e n t e de la modi f i cac ión del ar-
t í cu lo 4.° que o c a s i o n a r í a la ru ina de los 
cosecheros y fabricantes: 
« F a b r i c a n t e s alcohol v í n i c o y v i t i c u l -
tores aragoneses, protestan e n é r g i c a -
mente contra mod i f i cac ión art . 4.°, que 
indudablemente o c a s i o n a r í a ru ina se-
gu ra de los v i t icu l tores y productores a l -
cohol v í n i c o , que e s t á n dispuestos á ce-
r ra r sus f á b r i c a s inmedia tamente y opo-
nerse por cuantos medios pueden.— V i -
l lar.—Bosque' .—Pinol.—Pellejero.—Ger-
d á n . — L o r e n t e . — A z n a r . » 
S e g ú n dice E l I m p a r c i a l , los diputados 
y senadores interesados en el proyecto 
sobre el impuesto á los alcoholes, v is i ta -
ron anteayer a l s e ñ o r Min is t ro de Ha-
cienda y q u e d ó convenido mantener el 
t ipo ac tua l de 37,50, en l uga r del consig-
nado en el proyecto por el Sr. Navar ro 
Reverter. 
Desde 1.° de Enero á 15 del mes actual , 
los ferrocarriles e s p a ñ o l e s recaudaron 
53 177.269 pesetas, ó sea 4.675.009 m á s 
que en el mismo p e r í o d o , d e l año 1895. 
L a filoxera se ha declarado en casi t o -
dos los v iñedos del t é r m i n o del Puerto de 
Santa M a r í a con caracteres de verdadera 
gravedad. 
A Santander han l legado de Méjico 225 
sacos de garbanzos, y aun cuando al l í los 
superiores de Castilla escasean, la expec-
t ac ión de nuevos importantes arribos del 
extranjero tiene r e t r a í d o s á los compra-
dores para la a d q u i s i c i ó n de los mismos. 
Los de-Casti l la valen en dicha pobla-
ción de 56 á 60 reales arroba, y los m e j i -
canos buenos de 36 á 40. 
Es ta l ya la miser ia que se va apode-
rando de esta n a c i ó n , antes tan florecien-
te y p r ó s p e r a , que la e m i g r a c i ó n á pa í se s 
e x t r a ñ o s , especialmente á las r e p ú b l i c a s 
americanas, aumenta de d í a en d ía , no y a 
sólo entre las clases menos acomodadas, 
sino entre aquellas que hasta ahora h a -
b í a n tenido pan para s í y para los suyos. 
E s ' u n a verdadera calamidad la s i tua-
ción á que nos han l levado los desaciertos 
de los gobernantes. 
Por los diarios po l í t i cos suponemos bien 
enterados á nuestros lectores del horroro-
so incendio de que ha sido v í c t i m a una 
g r an parte del pueblo de Rueda (Val la-
do l id ) . 
¡Que Dios se apiade de esta desventura-
da n a c i ó n ! 
La generosa i n i c i a t i v a de la Reina Re-
gente, de que da cuenta el t e l é g r a f o , la 
del Sr. Gamazo, los buenos p ropós i tos del 
Gobierno para acudir en la medida de lo 
posible a l remedio de los terribles d a ñ o s 
sufridos en Rueda, los trabajos hechos en 
la capi ta l castellana con el mismo objeto, 
h a b r á n llevado á aquel af l ig ido vecindario 
algo que vale m á s que los auxil ios mate-
riales repartidos: la esperanza de que no 
s e r á n abandonados en la r e c o n s t r u c c i ó n 
de tantos centenares de viviendas. 
Muchos vecinos in t e r rogan a l alcalde 
de Rueda si la caridad reed i f ica rá las ca-
sas derruidas. 
El A y u n t a m i e n t o y las personas pudien-
tes d is t r ibuyen alimentos, como asimismo 
los auxi l ios que se e n v í a n desde los pue-
blos p r ó x i m o s . 
Se ha const i tu ido una j u n t a permanen-
te de auxi l ios , formada por el alcalde, el 
cura p á r r o c o , el juez y dos mayores c o n -
tr ibuyentes , para escucharlas demandas 
de los vecinos y satisfacerlas en cuanto 
es posible. No cesan durante todo el d í a 
en su car i ia i iva g e s t i ó n . 
De las casas incendiadas h a b í a tres ase-
guradas en el F é n i x , 150 en la sociedad 
Local de Seguros Mutuos y las restantes 
c a r e c í a n de seguros. 
E l d iputado á Cortes por el d is t r i to , se-
ñ o r G a r c í a Crespo, ha conferenciado con 
el delegado de Hacienda de la p rov inc ia , 
quien le ha manifestado, que al hacer la 
d i s t r i b u c i ó n , t e n d r á presente la s i t u a c i ó n 
de Rueda y d e m o r a r á cuanto pueda la co-
branza de las contr ibuciones . 
L a D i p u t a c i ó n ha acordado solicitar re-
cursos á todas las de la P e n í n s u l a . 
E l general Maclas, atendiendo á una 
pe t i c ión t e l e g r á f i c a del alcalde de Rueda, 
ha dispuesto que c o n t i n ú e n a l l í las tropas. 
Los centros de s u b s c r i p c i ó n de Vallado-
l i d t rabajan m u y activamente. 
E l i lustrado director de nuestra Esta-
c ión E n o t é c n i c a en Cette, Sr. D . An ton io 
Blav ia , o c u p á n d o s e de la actual s i t u a c i ó n 
v i t í co la de Francia , se expresa en los s i -
guientes t é r m i n o s : 
« C o n v i e n e hacer notar que hasta el mo-
mento n i n g u n a p u b l i c a c i ó n a g r í c o l a se 
atreve á hacer cá l cu lo s sobre la cantidad 
que a r r o j a r á e l resultado final de la reco-
l e c c i ó n , pues no puede borrarse con fac i -
l idad el recuerdo del a ñ o ú l t i m o , ya que 
la pr imera quincena de Agosto les ar re-
b a t ó en pocos d í a s el b l ack - ro t m á s de 
un tercio de cosecha. Cierto es que la p r i -
mavera y pr inc ip ios de verano acompa-
ñ a r o n m u y poco a l desarrollo de la uva y 
madurez del g rano , y que el aspecto de 
los v iñedos en muchas localidades era por 
d e m á s diferente; pero aun a s í no debe o l -
vidarse que estamos en la é p o c a en que 
el^ b l ak - ro t invade el g rano y que fa l tan 
a ú n m á s de dos meses para l a completa 
r e c o l e c c i ó n . 
Se ha encalmado en Ing la t e r r a el m e r -
cado de vinos y e s p í r i t u s . 
De Escocia y de I r landa no hay noticias 
de m o v i m i e n t o a lguno en toda la semana. 
En Liverpool , donde las operaciones han 
sido siempre bastante activas, é s t a s acu-
san ahora bastante flojedad, pues las ó r -
denes de compras desde los distri tos m a -
nufactureros han sido muy escasas en toda 
la semana, r e d u c i é n d o s e las operaciones 
a l comercio local al detalle. Unicamente 
algunas partidas de ron de Demorara han 
cambiado de mano y algunas otras se han 
remi t ido á I r l anda , pero, en general , el 
comercio de este a r t i cu lo t iende á d e c l i -
nar, a d v i r t i é n d o s e que el gusto del p ú b l i c o 
i n g l é s va cambiando con respecto á este 
punto, manifestando preferencia cada vez 
m á s marcada por el c o g ñ a c y sobre todo 
por el w h i s k y . 
Desde el 28 de Ju l i o a l 4 de Agosto se 
han impor tado por mar en Burdeos las 
siguientes pipas de v i n o : 2.431 de Pasa-
jes, 1.288 de Valenc ia , 56 de Bilbao y 
1.023 de A r g e l . 
Los vinos nuevos de E s p a ñ a alcanzan 
en la capi tal de la Gi ronda los siguientes 
precios: T in tos de Navarra y A r a g ó n , 
13 á 15°, de 300 á 350 francos la tonelada 
(905 l i t ros) ; i d . de Al ican te , 13 á 14°, de 
275 á 300; i d . de Valencia , 11 á 12°, de 
225 á 260; i d . de Rioja , 10 á 12°, de 210 á 
275; blancos de A n d a l u c í a y la Mancha, 
11 á 13°, de 250 á 280: i d . de C a t a l u ñ a y 
Castilla la Vieja , 11 á 13°, de 250 á 260. 
A mediados del corriente mes comen-
za rá la vend imia en Carlet (Valencia) . 
Espé ra se que los primeros vinos que se 
elaboren sean de fuerte color y de una 
riqueza a l cohó l i ca de 10 á 11°. 
Sobre los precios es prematuro hablar, 
pero c réese fluctuarán entre 12 y 15 pe-
setas e l hectol i t ro , en bodega. 
Los v i ñ e d o s de I t a l i a ofrecen en gene-
r a l muy buen aspecto este a ñ o , por lo 
que la cosecha de vino se rá en dicha pe-
n í n s u l a mayor que la del a ñ o anter ior . 
A las siete y media de la tarde del d í a 
3 d e s c a r g ó en el pueblo de Atienza una 
horrorosa t o r m e n t a , causando grandes 
d a ñ o s en v i ñ e d o s y huertas. Otros t é r m i -
nos de la p rov inc ia de Guadalajara han 
sen i ido igua lmente los tristes efectos de 
la piedra. 
T a m b i é n en C h i n c h ó n (Madrid), Torde-
sillas (Valladoi id) , P e ñ a r a n d a de Duero 
(Burgos) y otros pueblos de estas tres 
provincias han descargado tremendos pe 
driscos. 
En la prensa de A m é r i c a llegada á E u -
ropa ú l t i m a m e n t e , leemos que la si tua-
c ión del mercado de lanas en Norte A m é -
r ica es de las m á s precarias. 
Cerca del cincuenta por ciento de las 
fáb r i cas e s t á n cerradas, y las que no lo 
e s t á n t rabajan con in termi tencias . 
Hay escasez de compradores de ma te -
r ia p r i m a . 
Se impor ta ron hasta Mayo unos 40.000 
fardos de varias procedencias, p r i n c i p a l -
mente de Aust ra l ia y a lgo del Río de la 
Plata. 
Las existencias principales de Boston 
son i n d í g e n a s y l legaban á cerca ,de 
40.000.000 de k i l og ramos . 
La p r o d u c c i ó n anual de Norte A m é r i c a 
se calcula en 150 mil lones de k i l og ramos . 
Hasta hace puco no se c o n o c í a en E u -
ropa ia cal idad de estas lanas, porque l a 
trabajaban en los Estados Unidos; pero 
este a ñ o p o d r á n apreciarla en Francia , 
Ing la t e r r a y Alemania , á donde se han 
hecho regulares pedidos. 
Esta s i t u a c i ó n expl ica la p a r a l i z a c i ó n 
que ha habido en las expediciones de 
lana argentinas para Nor te A m é r i c a . 
T e l e g r a f í a n de Berna que, á j uzga r por 
los ú l t i m o s estados oficiales, la i m p o r t a -
ción de vinos e s p a ñ o l e s en la R e p ú b l i c a 
H e l v é t i c a ha aumentado durante un a ñ o 
en la cifra de 54.000 hectol i t ros. 
Ca lcú lase en 14.000 los obreros gal legos 
que han bajado este a ñ o á la siega en las 
provincias de Casti l la . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
Paris á la vista 19 50 
Loadres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . . 30 05 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ALAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L V E S T A C I O N D E C E N I C E R O 
Barr ica de 225 litros con doble envase 
B a r r i l » 100 » id . 
Idem » 75 » 
Idem » 50 > 
Idem » 25 » 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 id 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava) , M. G . Richard , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d ías v i s ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que s e l l a r á la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á lu botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁITIGOI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Cónix. 
Barr i l de 16 l i tros (una arroba). 
A N E J O { Docena de bote l las . . 
U n a botella 
C L A R E T E . . 
B a r r i l de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S F A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S . 
Por part idas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los siguientes precios: 
A N E J O . . . 
CLARETE. 
Pipa de 505 litros. 
Barr ica de 225 i d . 
| Pipa de 505 litros, 













P a r a pedidos j noticias dirigirse á D. M A N U E L S , D E Z A I T I G U 1 , en Cuzcurr i ta (provincia 
de L o g r o ñ o ) ó a l Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, cal le del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra é ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
E l importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l i n y P a s e o d e T o r r e r o 
R e m i t i r á grat is sus c a t á l o g o s , general y 
de semi l las , á todos los que lo soliciten. 
Exportac ión para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la R i o j a elaborados por el 
s istema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa B á r b a r a , 5. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n l a fábrica de t o n e l e r í a mayor de D . M i -
guel Ir iarte é Hi jo , establecida en Tafa l la (Na-
v rra ) , se construyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no c o n o c í d o s -
L i a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros subscri, . 
tores sobre el anuucio que i n s e n a n u s en la 
plana correspondiente A los f n « t c « / í o r í í , para 
hacerlas conocer e l Desac id i f icador por exce-
l enc ia que da tan >eguros resultados coctra 
el ayrtí» y dado de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Ei mejor alimento para el ganado 
BAGAN 0 TORTA Diü LINAZA 
Debe usarse a l principio en p e q u e ñ a s can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
E s un al imento inmejorable, porque como 
laxante evita los có l i cos . 
Resu l ta muy e c o n ó m i c o y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
L a s vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos .—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres . Deutsch y 0.*, y en Santander 
y Barcelona á la m i s m a casa. 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color a l aire libre; los vinos 
turbios picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. C o n s e r v a c i ó n de vinos déb i l e s y para 
la e x p o r t a c i ó n . Eficacia y e c o n o m í a . 
D ir ig ir se , con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del M a r q u é s (provincia de Valladolid) . 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; í d e m de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: T a l l e r m e c á n i c o de Zuriealday 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de E U S T A S I O S I E R R A propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
« L a S a l u d » . 
S u c u r s a l y depós i to en Santander, á donde 
deben hacerse loe pedidos. 
C0GMC8 S11PERF1K0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sis tema Charentais 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
ni 
Las b r i l l an t e s c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuest ran la super ior idad de la Se-
gadora universal para e l a g r i c u l t o r e s p a ñ o l . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más l igera. . . 260 kilogramos. 
La más barata,.. 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A ( B U R G O S ) 
HIJOS DE Mí EIMB10 ROCBELT 
B I L B A O 
Botellas f a b r i c a c i ó n francesa especial pru 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosn ia , clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland l e g í t i m o . 
Adeudo, transito y c o n s i g n a c i ó n de m e r -
c a n c í a s . 
Seguros M a r í t i m o s . 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramait, nabos,caña azucarera, cotufa y rábanos 
N ú m e r o 1, á 8 pesetas saco de 50 ki los .— 
N ú m e r o 2, á 10,50 id. en e s tac ión de Bilbao. 
P í d a n s e precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
M i l mil E1 mejor pulverizador El relámpago 
l i i l L U l U de Vermorel , n ú m . 1, á 45 pesetas. 
p n n v t t i o Para vino y aceite, privilegiadas, 
1 l i l i l í O A O y bombas para í ra íe í^o .—Catá lo -
gos gratis. 
il 1 J l \ ! R I Í U T r ^ ^e to<íos s i s t e m a s . — C a t á l o -
ñ L i i i l l D i U L l l l i i j go gratis por correo. 
r r i i n A o de lona, lona con goma, goma sola 
1 L D U o Ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendie s.—Precios corrientes y m uestras gratis. 
M . C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
VINOS DE mmnm 
Venta de vinos de España á comisión 
Consignatario, t r á n s i t o , almacenaje, avan-
ce sobre m e r c a n c í a s . 
PEDRO SOLER 
E P E R N A Y ( M a r n e ) . — F R A N G E 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C ! B R B A . I . E 3 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia t Italia, con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en España, por D . Ramón de Manjarrés. 
E n este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido eu la misma.—Del olivo y su cultivo,—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
nación.—Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
Sreducción aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en ladrid y 8,50 en provincias. 
por D . Buena-
ventura Aragó . 
L a obra se di-
vide en dos par-
tes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos .—Riegos .—Distr ibución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. U n tomo de 356 págiuas, 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
tocador, por D . P. Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
útil ísima obra, que comprende todos los últ imos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa, de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc .—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, 
Fabricación de vinagres de vinos, 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y 
demás materias feculentas y azucaradas, por Vera y López. 
U n grueso tomo de 544 páginas y 107 grabados intercala-
dos en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en provincias. 
L a s anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D . J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D . E . Abela, 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos presen-
tados. Una peseta. 
GRAN DEPOSITO 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s = R a s -
tr i l los .= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para paja .= 
Trilladoras.=Boinbas para todos los u80s.=Fren-
sas para vino y aceite.=Aiambiques.= F i l t ros .= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de v i n o s . = B á s c u -
las .=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O ndm. 1 - - r 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
45 * » I Aparatos de tracción 100 » 
» núm. 2. 35 » I Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
ALBERTO ARLES— /Weo de la Aduana, 3 5 , Barcelona 
-Antigua, feucursal de l a c a s a ISOJbJX-i do ^ a r í s 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FiLS AINÉ 
Comtructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
i MEDALLA di ORO.Exposioion Universal Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enviados gratis^ 
Por la mitad t Z r t ^ l 
destilación sistema CHARENTA1S, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. V i -
llajos, en Cripíana (Mancha). 
I Í 1 A DE VAPORES SERRAKOMP/DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 




^erm, de 3.500 tons 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, á e . . . 5.000 — 
Enrique, d e . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sagua la 
Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Ca.banen. Los vapores nombrados á continua. 
Alicia, d e . . . 
Gracia, d e . . . 
Francisca, de 
Grtde", S S t m v í ^ i á l d l e 0 ^ M a n . 
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y V™2ZZ*n¡ Alicia el 15 de Julio - H a b a n a M ^ 
^ X í . S 29 L id -¿fbaCMSanza., « r d e - a s , Saoüago de Cuba y C,eUfuegos, Leonora,*! 12 de A g „ 8 , o . _ H a . 
^ • ^ 0 % ^ ^ S ^ p t a ^ t d e 3.- elaee 4 lo. precioe 8ÍgtónteS: 
' I T I S ^ ^ d i e n t o ee apena, p e » . A.U.eaei. 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PTJEKTO R i c o . - S e r v i c i o quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A 
E l 5 d i Agosto saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mavagüez, Aguadilla y Arecibo. _ ^ v ^ . 
Los señores cegadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. -
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía .—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marca depositada INSTITUTO LA CLAIRE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vmo por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microblológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O C L E (Suiza) 
A. M . GASCHEIN-KOLLER X^XTA™ 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado'a lcohól ico .—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
U n folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M, 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.J 
GEORGES JACQUEMIN 
& 
L O U I S M A R X 
E G R O T 
# TNGHO CONSTRÚCT.OR;:;: 
19, 21, 23, RUE MATHIS, PARl j 
EXPOSICION UNIVERSAL l'AP.IS 1883 . 
F U E HA DE C O N C U R S O M i ' D E L J U R A O C f " 
E X P O S l C I O N B A R C E L O N A 1 
APARATOS 
DE DESTILAR \JÍ RECTIFICAR 
A L C O H O L Á 4 0 ° S I N R E P A S A R ' 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
C a t a l o g ó s e informes, franco. 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de I s a -
bel I I , núm. i , 3.° dcha., Madrid. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H X J G O t J I S í E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de P a r í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A . Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más imgortantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conirerva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
S e desean representantes con buenas referencias en las prmcipales poblaciones vi-
nícolas .—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Grous, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
FABRICA D E MAQUINAS "BADENIA,, 
A N T E S W M P L A T Z F I L S . A , G . W E I N H E I M ( G R A N D U C A D O D E B A D 
L a m á s g r a n d e d e l a s f á b r i c a s e s p e c i a l e s 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l a s i d r a 
Se desean R E P R E S E N T A N T E S serios, bien relacionados con 
los neg-ociantes y cosecheros de 
vinos , para l a venta de u n nuevo 
y excelente aparato para filtrar 
v inos . Dir ig- i r ofertas á X . 20 
Oficinas de anuncios de G. L , 
Daube & C0, Bamberg- (Baviera). 
O P Ú S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la C R O -
N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TÁLLERES DE FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854 
19, C a l l e de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, KON1M UK SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y graudes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad eu prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección p a r a telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
P r e m i a d a 
con la 






Sis lema de CLIQÜET 
L a mejor 
prensa que existe 
en el día. 
Prensas para v ino , frutas y bayas: c o n s t r u c c i ó n y e j ecuc ión sin 
i g u a l ; el m á s alto rendimiento por l a m á s al ta p re s ión . Molinos para 
frutas con ci l indros de piedra, y de otros sistemas. Mol inos para uvas. 
M á q u i n a s de desgranar y despachurrar uvas. Prensas para extraer z u -
mos ó jug-os desde tres k i l o s y medio en adelante. Mol inos para bayas. 
Oatálog-os gra t i s á, quien los p ida 
ANO XIX CRÓWCA DE VI1S Y CEREALES ANO XIX 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
M á s de 500 corresponsales i n fo rman á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar .—Di r ig i r s e a l A d -
minis t rador , calle del M a r q u é s del Duero , n u m . 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
REFRIGERANTES PARA KISTOS 
D E V E N D I M I A 
SISTEMA 
fflUNTZ & ROUSSEAUX 
DEROY F I L S A I N É 
C O N S T R U C T O R 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
T a r i f a 
G informes franco 
No aguardar la época 
de la vendimia para ha -
{ cer los pedidos. 
ZMSSS&iSiS!.BAiBiBî BiBiSWiBA&5ii[Wi&BAi!iBASi&Bi&Mi%SÍB 
| SUCESORES D E AMADOR I T E i F F E R 3 
Si l'tigenieros y construc-
H tores de máquinas para 
K, l a a g r i c v i l i x t i i cii y p a r a i l a 
^ industria; premiados en 
g cuantas Exposic iones 
K! han concurrido, con di- _ 
^ piornas de honor, meda- ^ 
Si! lias de oro, de piala, de ^ 
¡g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últ imos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas a vapor, por caballerías o á' 
ifl brazo, JJi 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ÍS 
5̂ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, rS 
j£ con fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. S 
•j? Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y » 
¡2 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
B Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
J2 los productos de la tierra. 
B Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- i_ 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
y¿ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas l 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A E B 0 E I C Ü 1 T Í R A Y F L O R I C O L T i R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CGDINA 
Comisario de Agricultura, Lndustria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
> Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. J -x z 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y ^&T&porta-injerto de garantizada legitimidad. Vasto cam-
po de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
secos, semilla auténtica de Baviera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
G A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a 
D i r i g i r s e á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpei t ia (Guipúzcoa) . 
GRAN FUNDICION 
D E 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S 
AGRÍCOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a e n c u a n t o s c e r t á m e n e s l i a c o n c u r r i d o 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , prensas y tr i turadoras de uva, 
excelentes nonas para rieg-os, arados de vertedera Simples, Vi t i s , 
E c o n ó m i c o s , la V i d y otros; rodeznos, canales ó saetines, alivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de f u n d i c i ó n . 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJOS 
P í d a n s e Ca tá logos , se remiten g ra t i s 
